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MOTTO 
                          
          
Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan 
memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah 
Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".
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ABSTRAK 
 
 
Chariri, F., A. 2014. Pengaruh kontrol diri terhadap perilaku seksualitas mahasiswa 
Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Fakultas ILMU SOSIAL 
Jurusan Administrasi Bisnis Angkatan 2011 Surabaya. Skripsi. Fakultas 
Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. 
 
Pembimbing : Drs. H. Yahya, M.A. 
 
Kata Kunci : Kontrol diri, perilaku seksualitas, dan mahasiswa. 
 
Pornografi dan pornoaksi yang tumbuh subur di negeri kita memancing remaja 
untuk memanjakan syahwatnya. Gerakan moral Jangan Bugil di Depan Kamera 
(JBDK) mencatat adanya peningkatan secara signifikan peredaran video porno yang 
dibuat oleh anak-anak dan remaja Indonesia. Jika pada tahun 2007 tercatat 500 jenis 
video porno asli produksi dalam negeri, maka pada tahun 2010 jumlah tersebut 
melonjak menjadi 800 jenis. Fakta paling memprihatinkan dari fenomena di atas 
adalah kenyataan bahwa sekitar 90 persen dari video tersebut, pemerannya berasal 
dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Ini menunjukkan bahwa  remaja kurang dapat 
mengendalikan perilaku seksualitas. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku 
seksualitas adalah kontrol diri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 
kontrol diri dan intensitas perilaku seksualitas pada mahasiswa Universitas 
Pembangunan Nasional Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Administrasi Bisnis Angkatan 
2011 Surabaya, serta untuk mengetahui pengaruh kontrol diri terhadap perilaku 
seksualitas mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Fakultas Ilmu Sosial 
Jurusan Administrasi Bisnis Angkatan 2011 Surabaya. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif korelasi yaitu untuk 
mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Subjek yang 
diambil dalam penelitian adalah mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional 
Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Administrasi Bisnis Angkatan 2011 yang berjumlah 100 
siswa. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik simple random 
sampling. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala kontrol 
diri dan skala perilaku seksualitas. Analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi linier sederhana.  
Pada penelitian ini ditemukan bahwa mayoritas mahasiswa Universitas 
Pembangunan Nasional Jurusan Ilmu Sosial angkatan 2011 Surabaya mempunyai 
tingkat kontrol diri sedang yaitu dengan persentase 62% (31 mahasiswa), sedangkan 
18% (9 mahasiswa) mempunyai tingkat kontrol diri tinggi, dan 20% (10 mahasiswa) 
mempunyai tingkat kontrol diri rendah. Untuk tingkat perilaku seksual ditemukan 
bahwa mayoritas mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Jurusan ILMU 
SOSIAL angkatan 2011 Surabaya berada pada kategori sedang dengan persentase 
62% (33 mahasiswa), sedangkan 22% (11 mahasiswa) memiliki tingkat perilaku 
seksualitas tinggi, dan 12% (6 mahasiswa) mempunyai tingkat perilaku seksual 
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rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrol diri tidak  berpengaruh secara 
signifikan terhadap perilaku seksual, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 
0.267 > 0,05. Persamaan garis regresi Y = a + bx = 79.510 + (-0.403), bahwa setiap 
penambahan satu nilai kontrol diri maka akan mengurangi satu nilai perilaku seksual, 
jadi perilaku seksual akan berkurang sebesar 0.403. Koefisien determinasi yang 
ditunjukkan oleh nilai R Square sebesar 0.026 dengan adjusted R Square 0.005. 
Dengan nilai koefisien determinasi 0.026 mengindikasikan bahwa 2,6%  kontrol diri 
berkontribusi pada perilaku seksual mahasiswa, sedangkan sisanya 97,4% 
dipengaruhi oleh faktor lain. Sehingga, dalam penelitian ini Ha ditolak dan Ho 
diterima yang berarti kontribusi variabel bebas (kontol diri) tidak signifikan terhadap 
variabel terikat (perilaku seksual). 
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ABSTRACT 
 
Chariri, F., A. 2014.The influence of self-control against behavior sexuality 
university student national development ( upn ) veteran the faculty of social 
disciplines administration of a business the 2011 surabaya.A thesis.The 
faculty of psychology state islamic university ( uin ) maulana malik ibrahim 
unfortunate. 
 
Supervisor: Drs. H. Yahya, M.A. 
 
Keywords : Self-control, behavior sexuality, and university students. 
 Pornography and porno action that thrives in our country fishing teenagers to 
indulge his desires. Moral movement Do Naked on camera (JBDK) noted an increase 
in circulation significantly porn videos made by children and adolescents Indonesia. 
If in 2007 recorded 500 types of porn videos original domestic production, then by 
2010 that number surged to 800 kinds. The most alarming fact of the above 
phenomenon is the fact that about 90 percent of the video, the cast came from among 
the students. This shows that teens are less able to control the behavior of sexuality. 
One of the factors that affect the behavior of sexuality is self control. This research 
aims to know the level of self control and behavior of sexuality on the intensity of 
University students national development Faculty of social sciences, majoring in 
business administration Force 2011 Surabaya, as well as to know the influence of the 
control. 
 This research using the kind of research quantitative correlation is to find out 
the influence of a variable against other variables.A subject taken in research is a 
student university of national development in the faculty of social disciplines 
administration of a business the 2011 which amounted to 100 students.The technique 
of the sample on this research is a technique simple random sampling. A method of 
collecting data in this research using a scale self control and the scale of behavior 
sexuality.Analysis of data used is simple linear regression analysis. 
 To research it is found that the majority of students of the university of 
national development of the social science of the 2011 surabaya have a self-control 
being namely by the percentage of 62 % ( 31 student ), while 18 % ( 9 university 
students ) has high levels of self-control and 20 % ( 10 college students ) have a self-
control low.To a degree of sexual behavior was found that a majority of university 
student national development of the social science of the 2011 surabaya be in the 
prologue and was with the percentage of 62 % ( 33 students ), while 22 % ( 11 
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college students ) behavior sexuality hight, having a level and 12 % ( 6 college 
students ) have a sexual behavior low.The result showed that self-control did not 
influence significantly against sexual behavior, indicated by the value of significance 
of 0.267 & gt; 0.05.An equation of the regression line y = a + bx = 79.510 + ( -0.403 
), that every the adding of one of the value of self-control it will reduce one n 
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 البحث مستخلص
 فٟ اٌدبِؼخطلاة اٌدٕغٟ ٌٍ اٌغٍٛن ػٍٝ ِٓ ضجظ إٌفظ ا٢ثبس .2014ػبَ  ، .فب، اٌحش٠شٞ
 .عٛساثب٠ب 1102 اٌجحش٠خ الأػّبي لغُإداسح  وٍ١خ اٌؼٍَٛ الاخزّبػ١خ اٌّخضشَ اٌٛطٕ١خ ٌٍزّٕ١خ
  .ِبلأح إثشا٘١ُ ِبٌه ِٛلأب الإعلاِ١خ خبِؼخ ٚلا٠خ فٟ ػٍُ إٌفظ وٍ١خ .الأطشٚحخ
 ِبخغز١ش ٠ح١ٝ، اٌحبج .اٌذوبرشح :اٌّششف
 
 .ٚاٌطلاة، ٚاٌغٍٛن اٌدٕغٟ، ضجظ إٌفظ :اٌىٍّبد اٌشئ١غ١خ
 أِبَ ػبسٞ ً٘ .شٙٛرٗ الأغّبط إغشاء اٌّشا٘م١ٓ ثلادٔب ٠ضد٘ش فٟ اٌزٟ اٌّٛاد الإثبح١خ 
اٌزٟ  الإثبح١خ أششطخ اٌف١ذ٠ٛ رذاٚي ص٠بدح وج١شح فٟ الأخلال١خ حشوخ لاحظذ)KDBJ( اٌىبِ١شا
 ٔٛع ِٓ 005 وبْ ٕ٘بن 2114ػبَ  إرا وبْ فٟ .فٟ إٔذٚٔ١غ١ب ٚاٌّشا٘م١ٓ الأطفبي أدٌٝ ثٙب
 .أٔٛاع 008 اسرفغ اٌؼذد اٌٝ 1014ػبَ ثُ فٟ  الأصٍٟ، الإٔزبج اٌّحٍٟ أششطخ اٌف١ذ٠ٛ الاثبح١خ
٠ٍمٟ اٌف١ذ٠ٛ، ٚ فٟ اٌّئخ ِٓ 09 أْ حٛاٌٟ ٘ٛ حم١مخ أػلاٖ ِٓ اٌظٛا٘ش الأوثش ِذػبح ٌٍمٍك حم١مخ
 .اٌغٍٛن اٌدٕغٟ اٌزحىُ فٟ ألً لذسح ػٍٝ ُ٘ اٌّشا٘م١ٓ ٘زا ٠ش١ش إٌٝ أْ .اٌطلاة رأرٟ ِٓ
 إٌٝ ٘زٖ اٌذساعخ رٙذف .ضجظ إٌفظ ٘ٛ اٌغٍٛن اٌدٕغٟ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؤثش ػٍٝ ٚاحذح ِٓ
 اٌٛطٕ١خ ٌٍزّٕ١خ خبِؼخ طلاة وٍ١خ اٌدٕغٟ فٟ اٌغٍٛن ٚشذح ِٓ ضجظ إٌفظ رحذ٠ذ ِغزٜٛ
 ِٓ ضجظ إٌفظ ٌزحذ٠ذ رأث١ش ٚوزٌه اٌمٛح، عٛساثب٠ب 0014الأػّبي  لغُ إداسح ٌٍؼٍَٛ الاخزّبػ١خ
 إداسح لٛح لغُ ٌٍؼٍَٛ الاخزّبػ١خ اٌزّٕ١خ اٌٛطٕ١خ وٍ١خ فٟ خبِؼخطلاة اٌدٕغٟ ٌٍ اٌغٍٛن ػٍٝ
 .عٛساثب٠ب 0014الأػّبي 
 
 ٚلذ أخزد .ِزغ١ش آخش ِزغ١ش إٌٝ أثش ٌزحذ٠ذ اٌىّ١خ اٌؼلالخ دساعخ ٘زا اٌجحث ٠غزخذَ 
لغُ إداسح  ٌٍؼٍَٛ الاخزّبػ١خ اٌٛطٕ١خ ٌٍزّٕ١خ خبِؼخ طلاة وٍ١خ وبٔٛا فٟ اٌذساعخ اٌّٛضٛػبد
 ٘ٛ ثغ١ظ فٟ ٘زٖ اٌذساعخ رمٕ١خ أخز اٌؼ١ٕبد .طبٌت ٚطبٌجخ 001 اٌزٟ ثٍغذ ،1102 لٛح الأػّبي
 ضجظ إٌفظ ثبعزخذاَ ِم١بط فٟ ٘زٖ اٌذساعخ خّغ اٌج١بٔبد أعبٌ١ت .اٌؼشٛائ١خ رمٕ١خ أخز اٌؼ١ٕبد
 .اٌخطٟ رحٍ١ً الأحذاس ثغ١طخ اٌّغزخذِخ ٟ٘ رحٍ١ً اٌج١بٔبد .ػٍٝ ٔطبق ٚاٌغٍٛن اٌدٕغٟٚ
 
 الاخزّبػ١خ لغُ اٌؼٍَٛ فٟ خبِؼخ اٌؼظّٝ ِٓ اٌطلاةاٌغبٌج١خ  أْ ٚخذد ٘زٖ اٌذساعخ 
٘ٛ إٌغجخ  ضجظ إٌفظ ِؼزذٌخ ِٓ د٠ُٙ ِغزٛ٠بد عٛساثب٠ب 0014ِٓ ػبَ  اٌزّٕ١خ اٌٛطٕ١خ ِٓ فئخ
، ِٓ ضجظ إٌفظ ٌذ٠ٙب دسخخ ػبٌ١خ )طلاة 9(٪ 81، فٟ ح١ٓ أْ )طبٌجب 13(٪ 42ِٓ  اٌّئٛ٠خ
 اٌغٍٛن اٌدٕغٟ إٌٝ ِغزٜٛ .ضجظ إٌفظ ِٕخفض ِٓ ٌذ٠ٙب ِغزٜٛ )طلاة  01(٪ 14ٚ 
ِٓ  اٌزّٕ١خ اٌٛطٕ١خ اٌؼٍَٛ الاخزّبػ١خ فئخ خبِؼخ فٟ لغُ اٌغبٌج١خ اٌؼظّٝ ِٓ اٌطلاة ٚخذد أْ
 11(٪ 22 وبْ، فٟ ح١ٓ )طبٌجب 33(٪ 26 ٔغجخ ِغ اٌّزٛعطخ اٌفئخ فٟ عٛساثب٠ب 0014ػبَ 
 ِٓ ٌذ٠ُٙ ِغزٛ٠بد ِٕخفضخ )طلاة 6(٪ 40ٚ ، اٌغٍٛن اٌدٕغٟ ِغزٛ٠بد أػٍٝ ِٓ )طبٌجب
، ٚاٌزٟ اٌغٍٛن اٌدٕغٟ لا رؤثش رأث١شا وج١شا ضجظ إٌفظ أظٙشد إٌزبئح أْ .اٌغٍٛن اٌدٕغٟ
-( + 015 97 = ة ط + أ = Y ِؼبدٌخ الأحذاس .50.0 >762.0 أّ٘١خ ل١ّخ ٠زج١ٓ ِٓ
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، اٌدٕغٟ اٌغٍٛن ل١ّخ رمًٍ ِٓ اٌزٟ ِٓ شأٔٙب أْ ضجظ إٌفظ ِٓ ل١ّخ إضبف١خ أْ وً، )3040
 ِٓ R عبحخ ل١ّخ ٠زضح ِٓ ِؼبًِ اٌزحذ٠ذ .3040 اٌدٕغٟ ِٓ لجً اٌغٍٛن ٚع١زُ خفض
٪ ِٓ 6.2 ٠ش١ش إٌٝ أْ فٟ رمش٠ش 620.0 ِغ ِؼبًِ .500.0 اٌّؼذي عبحخ R ِغ 620.0
ثغجت ػٛاًِ ٪ 4.79 اٌّزجم١خ فٟ ح١ٓ ٠زأثش، اٌطلاة ٠غبُ٘ فٟ ضجظ إٌفظ اٌغٍٛن اٌدٕغٟ
اٌزار١خ ( اٌّزغ١شاد اٌّغزمٍخ أْ ِغبّ٘خلجٍذ ٚ ٘ب سفض ٘ٛ اٌذساعخ ٘زٖ ٚ٘ىزا، فٟ .أخشٜ
 .اٌغٍٛن اٌدٕغٟ( اٌّزغ١ش اٌزبثغ وج١ش ػٍٝ ٌ١ظ )د٠ه
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